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Abstrakt 
Artykuł podejmuje temat amerykańskiego i izraelskiego przemysłu uzbrojonych bezzałogowych systemów 
powietrznych (BSP). Oba kraje są liderami w dziedzinie produkcji oraz bojowego wykorzystania BSP. Tekst 
składa się z pięciu części. Wprowadzenia, opisu głównych tendencji na rynkach łatających platform 




The text deals with the problem of armed unmanned aerial defence industries in the USA and Israel, the global 
leaders in production and military use of unmanned platforms. The article consists of five sections: an 
introduction, a description of the main tendencies in the unamanned aircraft market, characterisitics of the main 
producers and their products, an overview of the export structure, and a summary. 
 
Amerykański i Izraelski przemysł latających systemów 
bezzałogowych – porównanie wybranych platform 
 
 
Współcześnie trudno wyobrazić sobie nowoczesne siły zbrojne pozbawione 
bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), w tym również platform zdolnych do 
przenoszenia uzbrojenia i przeprowadzania działań ofensywnych. Często również podkreśla 
się ich ”mnożnikowy” charakter (ang. force multiplier), tzn. zdolność do zwiększenia 
możliwości pojedynczego człowieka/żołnierza korzystającego z tej technologii. Przy czym 
należy zaznaczyć, że technologia potrzebna do wyprodukowania samej platformy 
przenoszącej nie należy do bardzo skomplikowanych, w istocie o jakości każdego BSP 
przesądzają urządzenia odpowiedzialne za prowadzenie wywiadu, obserwacji i rekonesansu, 
(ang. intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR), komunikację oraz poruszanie się 
poza zasięgiem wzroku operatora. Relatywnie nieskomplikowana konstrukcja może w 
przyszłości przyczynić się do znaczącej proliferacji BSP, technologią tą mogą być 
szczególnie zainteresowane państwa posiadające ograniczone zasoby, planujące przy tym 
powiększenie zdolności już istniejącego potencjału. W kontekście działań militarnych BSP 
umożliwiły gromadzenie niespotykanej do tej pory ilości danych oraz jeszcze skuteczniejsze 
prowadzenie działań wojskowych wymagających precyzji (a w szczególności tzw. operacje 
targeted killings). Należy również, odnotować opinie, iż bezzałogowce mogą być technologią 
o naturze wampira (ang. vampire technology), tzn. powstają, tylko po to by polec i po jakimś 
czasie ponownie powrócić do życia1, tym samym BSP miałyby stanowić przykład 
technologicznej mody, która zapanowała wśród wojskowych, a która niebawem przeminie. 
Tego rodzaju opinie pojawiają się najczęściej w kontekście specyficznego i relatywnie 
bezpiecznego środowiska (pozbawionego realnej obrony przeciwlotniczej), w którym 
operowały do tej pory BSP, a które w przyszłości może należeć do rzadkości. W brew takim 
opiniom, wydaje się, jednak, że współcześnie, zwłaszcza po doświadczeniach operacji w 
Afganistanie, Iraku, Libii i w Mali, niemal każda armia świata planuje w bliższej lub dalszej 
perspektywie pozyskanie różnej wielkości BSP. Ponadto trwają intensywne prace nad 
platformami przyszłości, które swoimi osiągami będą mogły konkurować z aktualnymi 
samolotami (nawet piątej generacji). Celem poniższego tekstu jest próba scharakteryzowania 
dwóch krajów wiodących w produkcji wybranych uzbrojonych i największych 
bezzałogowych systemów powietrznych, przedsiębiorstw specjalizujących się w ich 
wytwarzaniu oraz wybranych platform, które są najczęściej przedmiotem zainteresowania sił 
zbrojnych. 
 
Charakterystyka otoczenia i rynku BSP 
Mając świadomość dużej generalizacji, można wskazać trzy kategorie państw 
zainteresowanych pozyskiwaniem BSP. Pierwsze to te, które planują jak najszybsze 
zapełnienie luki we własnych zdolnościach bojowych i decydują się na zakup samolotów 
bezzałogowych u zagranicznych producentów. Przykładem może być np. unikająca co do 
zasady zakupów uzbrojenia zagranicą Francja, której władze podjęły decyzję o pozyskaniu 
produkowanych przez General Atomics-Aeronautical Systems (GA-ASI), amerykańskich 
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UAV Roundup 2013, 08/09 2013, s. 26, http://www.aerospaceamerica.org/Documents/AerospaceAmerica-PDFs-
2013/July-August-2013/UAVRoundup2013t-AA-Jul-Aug2013.pdf, (odczyt: 8.10.2014). 
BSP MQ-9 Reaper, co odbyło się z naruszeniem deklaracji na temat preferowania rodzimego 
przemysłu zawartych w „Białej księdze obrony i bezpieczeństwa Francji” z 2013 roku2. 
Drugą grupę tworzą kraje, które na pierwszym miejscu stawiają uniezależnienie się od 
zewnętrznych producentów (zarówno samych platform, ich komponentów jak i 
oprogramowania), dobrą ilustrację tej kategorii stanowi np. Turcja i produkowany przez 
Turkish Aerospace Industries (TAI) BSP Anka (pol. Feniks)
3. Trzecią kategorię państw 
stanowią te, które własny potencjał próbują rozwinąć we współpracy z zagranicznymi 
kooperantami np. Rosja i produkowany w niej BSP Outpost
4
, czy Wielka Brytania i platforma 
Watchkeeper budowana na bazie BSP Elbit Systems Hermes 450. Oczywiście zaletą kupna 
zagranicą, sprawdzonego systemu bezzałogowego jest fakt, iż proces taki zajmuje mniej czasu 
niż rozwijanie własnych zdolności technicznych, jak i szkolenia rodzimych operatorów i 
techników. Tym niemniej zaletą krajowych konstrukcji może być ich większe bezpieczeństwo 
m.in. poprzez posiadanie własnych kodów źródłowych.  
Perspektywy rozwoju sektora BSP wydają się być bardzo obiecujące. Pomimo 
prognozowanego przez firmę Deloitte zastoju i malejących zysków w wojskowej branży 
lotniczej
5, rynek bezzałogowców, zdaniem ekspertów z Teal Group odnotuje znaczący 
wzrost. Wydatki z obecnych 6,4 mld USD w ciągu następnej dekady mogą się niemal 
podwoić i osiągnąć wartość 11,5 mld USD (łącznie przez następne 10 lat wartość rynku ma 
wynieść 91 mld USD)6. Z kolei analitycy z Forecast International prognozują, iż w latach 
2014–2023 produkowane będzie średnio 960 BSP rocznie, przy czym wartość tej produkcji 
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http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
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 Teal Group Predicts Worldwide UAV Market Will Total $91 Billion in Its 2014 UAV Market Profile and 
Forecast, 17.07.2014, http://www.tealgroup.com/index.php/about-teal-group-corporation/press-releases/118-
2014-uav-press-release, (odczyt: 8.10.2014). 
ma sukcesywnie rosnąć z ok. 942 mln USD w 2014 do 2,3 mld USD w 2023 roku7, innymi 
słowy udział w rynku będą zwiększać coraz bardziej zaawansowane i droższe platformy. 
Do trzech głównych trendów sprzyjających rozwojowi tego sektora można zaliczyć 
oprócz niestabilnej sytuacji politycznej (zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce) 
również powiększający się powoli rynek cywilny, konieczność utrzymania i modernizacji już 
istniejących systemów oraz zapotrzebowanie na nowe rodzaje platform. 
  Choć za dynamikę rozwoju rynku BSP będą odpowiedzialne budżety wojskowe, to w 
ciągu następnej dekady obserwowany będzie trend powolnego spadku udziału w rynku tego 
segmentu. Ma się on zmniejszyć o trzy procent z obecnych 89% do 86% na korzyść wzrostu 
rynku cywilnego
8
. Na marginesie, należy odnotować, iż kraje, które będą zwlekać z integracją 
własnej przestrzeni lotniczej z BPS, ryzykują poważnymi opóźnieniami w rozwoju kolejnych 
generacji latających bezzałogowców9. W samych Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 
włączenie bezzałogowców może w ciągu trzech lat przynieść gospodarce 13,6 mld USD oraz 
przyczynić się do powstania 70,000 nowych miejsc pracy10, przy czym szczególnie ważną 
branżę będzie stanowić rolnictwo. W najbliższych latach najprawdopodobniej gwałtownie 
wzrośnie nie tylko zapotrzebowanie na nowe BSP, ale również na usługi modernizacyjne 
istniejących już platform. Co więcej, autorzy opracowania UAV Roundup 2013 sugerują 
również istnienie luki na rynku, którą jest brak maszyn wpisujących się pomiędzy kategorię 
średniej i dużej wielkości11. Innymi słowy, odwołując się do amerykańskiej terminologii12, 
nowa kategoria maszyn miałaby wypełnić lukę pomiędzy BSP typu MALE (ang. medium-
altitude long-endurance), czyli operującymi na średnim pułapie o dużej wytrzymałości 
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 L. Dickerson, Forecast International Expects UAV Market to Rise Strongly through the Next Decade, 15 
kwietnia 2014, http://www.forecastinternational.com/press/release.cfm?article=279#.VE-G0RZ349W, (odczyt: 
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 Nie można jednak zapominać o dużej awaryjności wykorzystywanych współcześnie BSP – od początku 2001 
roku spadło około 400 amerykańskich maszyn. Zob. Drone Crash Database, http://dronewars.net/drone-crash-




 The Economic Impact of Unmanned Aircraft Systems Integration in The United States, 
s. 4, marzec 2013, https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/AUVSI/958c920a-7f9b-4ad2-9807-
f9a4e95d1ef1/UploadedImages/New_Economic%20Report%202013%20Full.pdf, (odczyt: 8.10.2014). 
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(odpowiednio do 9 km i zasięg do 200 km) i aparatami typu HALE (ang. high altitude, long 
endurance), czyli działającymi na dużym pułapie i o dużej wytrzymałości (powyżej 9 km i 
nieograniczonym zasięgu). 
Według raportu z lipca 2012 roku opracowanego przez amerykańską instytucję 
podlegającą Kongresowi – Biuro Kontroli Rządowej (ang. Government Accountability Office, 
GAO) od 2005 roku ilość państw posiadających latające aparaty bezzałogowe (własnej 
produkcji lub zakupione zagranicą) wzrosła z 40 do 7613. Ponad 50 państw prowadzi 
programy badawcze, których celem jest rozwój technologii BSP, choć należy wyraźnie 
podkreślić, iż znakomita ich część jest na etapie testowania demonstratorów technologii i nie 
ma żadnej wartości bojowej i nie jest produktem nadającym się do sprzedaży. Analitycy z 
ośrodka RAND Corporation, wskazali w 2014 roku osiem krajów (Chiny, Indie, Iran, Rosja, 
Tajwan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Stany Zjednoczone), które prowadzą 
zaawansowane prace nad średniej wielkości bezzałogowcami14 zdolnymi do wykonywania 
zadań ofensywnych, ponadto prace te wyszły poza stadium demonstratorów technologii i 
będą mogły stanowić realną ofertę eksportową, przyczyniając się do wzrostu proliferacji tej 
technologii
15
. Jak do tej pory jedynym krajem, który sprzedał za granicę uzbrojone BSP są 
Stany Zjednoczone. 
USA i Izrael są niewątpliwymi liderami w zakresie tworzenia i szybkiej implementacji 
nowoczesnych technologii w przemyśle obronnym. Oba kraje znajdują się również w ścisłej 
czołówce grupy państw, które z powodzeniem nie tylko wykorzystują w działaniach 
wojskowych bezpilotowe systemy powietrzne (BSP), w tym uzbrojone, ale również je 
wytwarzają i z powodzeniem eksportują. Oba także z przyczyn politycznych będą zapewne 
nadal rozwijać tą technologię. Zgadzając się na pewne uogólnienie, można stwierdzić, iż 
główna przyczyna, dla której siły zbrojne obu państw zaczęły na dużą skalę wykorzystywać w 
celach militarnych latające systemy bezzałogowe jest pochodną specyfiki zagrożeń, z którymi 
zmagają się amerykańskie i izraelskie siły zbrojne, czyli przeciwdziałanie i prewencyjne 
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(odczyt: 8.10.2014). 
neutralizowanie asymetrycznie działającego przeciwnika16. Ponadto kultura strategiczna obu 
państw charakteryzuje się niską akceptacją dla strat własnych.  
 
Charakterystyka głównych podmiotów i ich oferty w zakresie BSP 
USA są światowym liderem w dziedzinie obronności, jest to m.in. „efekt skali” – w 
latach 2001 do 2014 budżet obronny USA niemal się podwoił (uwzględniając ang. Overseas 
Contingency Operations) z 316,2 mld USD do 581,2 mld USD
17. Co więcej w latach 2008–
2012 USA zajmowały pierwsze miejsce wśród eksporterów uzbrojenia z 30% udziałem w 
rynku
18
. Izrael natomiast na obronność wydał w 2013 roku 18,2 mld USD, co plasuje ten kraj 
na 14 miejscu w skali świata19. Izrael może liczyć również na pomoc (ang. Foreign Military 
Aid, FMA) ze Stanów Zjednoczonych, od końca II wojny światowej do 2014 roku wysokość 
tej pomocy szacowana jest ponad 121 mld USD (z czego środki pomocy militarnej wynoszą 
70,5 mld USD), w samym 2014 roku pomoc wyniosła 3,1 mld i miała niemal w całości 
charakter wojskowy
20
. Pod względem wielkości eksportu uzbrojenia Izrael zajmuje dziesiąte 
miejsce z ok. 2% udziałem w rynku21. Pomiędzy 2005 a 2012 średnia wartość eksportu 
izraelskiego uzbrojenia oscylowała w okolicach 6,1 mld USD, z czego około 10% stanowiła 
sprzedaż BSP22. Do grudnia 2010 ponad 1000 izraelskich BSP różnej wielkości trafiło do co 
najmniej 42 krajów23. W latach 2005–2012 Izrael wyeksportował w sumie systemy 
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bezzałogowe na łączną wartość 4,62 mld USD24. W analogicznym okresie USA amerykański 
udział w eksporcie BSP wynosił od 2 do 3 mld USD25. 
 Wśród amerykańskich firm produkujących średniej wielkości BSP wykorzystywane 
do działań ofensywnych prym wiodą General Atomics-Aeronautical Systems producent MQ-
1 Predator, MQ-1C Gray Eagle oraz MQ-9 Reaper. Natomiast liderem wśród producentów 




General Atomics-Aeronautical Systems jest odziałem prywatnej firmy Genral 
Atomics, która w przeciwieństwie do firmy „matki” zajmującej się budową reaktorów 
atomowych, wyspecjalizowała się w produkcji BSP oraz radarów i systemów łączności. GA-
ASI została założona w 1993 roku, swoją siedzibą ma w San Diego w Kalifornii, do czerwca 
2013 roku wyprodukowała 575 latających systemów bezzałogowych27. Firma nie tylko 
produkuje BSP, ale również wytwarza montowane na nich sensory, naziemne stacje kontroli 
oraz oferuje szkolenia w ich obsłudze. Aktualnie w General Atomics-Aeronautical Systems 
pracuje ponad 6000 praconików28. 
MQ-1 Predator swój pierwszy lot odbył w styczniu 1994 roku, mniej niż dwa lata były 
potrzebne na wejście nowego typu uzbrojenia na stan sił zbrojnych USA, w lecie 1995 roku 
MQ-1 wykonały swoją pierwszą misję zwiadowczą nad terytorium byłej Jugosławii. Jednak 
dopiero po 11 września 2001 roku nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na tą platformę 
(do 2013 roku wyprodukowano prawie 400 egzemplarzy tej maszyny)
29
. Oczekiwanie sił 
zbrojnych spowodowało, iż konieczne stało się zintegrowanie jej z rakietami AGM-114 
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http://defensetech.org/2013/06/17/general-atomics-sells-predator-xp-abroad/, (odczyt: 8.10.2014).  
28
About GA-ASI, b.m. i d.w., http://www.ga-asi.com/about/index.php, (odczyt: 8.10.2014). Dla porównania firma 
„matka” zatrudnia ok. 7000 pracowników. About GA, http://www.ga.com/websites/GA/docs/about.pdf, (odczyt: 
8.10.2014).   
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 P. J. Springer, Military Robots and Drones, ABC-CLIO, Santa Barbara 2013, s. 232. Warto zauważyć, iż do 
września 2013 roku Siły Powietrzne USA (ang. United States Air Force, USAF) dysponowały w sumie 156 MQ-
1B Predator. J.K. Oestergaard, About the Predator and Reaper, 1 lipca 2014, http://www.bga-
aeroweb.com/Defense/MQ-1-Predator-MQ-9-Reaper.html, (odczyt: 8.10.2014). 
Hellfire
30
 (wersja MQ-1B mogła przenosić do dwóch rakiet tego typu). Możliwość 
przeprowadzenia ataku przez sam BSP miało skrócić czas pomiędzy rozpoznaniem celu przez 
BSP a wykonaniem uderzenia przez samolot załogowy. Uprzedzając oczekiwania sił 
zbrojnych firma rozpoczęła prace nad większymi wersjami bezzałogowca. Na bazie MQ-1B 
powstała wersja zmodernizowana MQ-1C Gray Eagle31, dzięki nowemu napędowi poprawie 
uległy osiągi maszyny, w tym m. in. udźwig – maksymalna masa startowa z 1157 kg (w tym 
do 284 kg ładunku) i prędkość rzędu 222 km/h wzrosły do 1633 kg (w tym do czterech rakiet 
AGM-114 Hellfire, w sumie maksymalna waga ładunku wynosi 261 kg) i 309 km/h32. 
Ponadto maszyna posiada możliwość współpracy z innymi typami uzbrojenia w tym m.in. z 
helikopterami AH-6D4 Apache Long Bow
33
. Kolejnym etapem rozwijania tej platformy było 
opracowanie dużego BSP MQ-9 Reaper (Predator B), który dzięki możliwości przenoszenia 
różnych typów uzbrojenia (do czterech rakiet AGM-114 Hellfire oraz dodatkowo laserowo 
naprowadzanych bomb GBU-12 Paveway II lub 226 kilogramowych bomb GBU-38 lub 
naprowadzanych laserowo GBU-49) jeszcze lepiej nadawał się do prowadzenia działań 
ofensywnych. Całkowita masa startowa wzrosła do 4763 kg (w tym maksymalny udźwig 
wynosi 386 kg) a prędkość do ok. 444 km/h34. Według danych z Budżetu Federalnego na 
2014 rok cena jednej maszyny MQ-1C Gray Eagle wraz z sensorami, ale bez stacji kontrolnej 
to ok. 5,4 mln USD, MQ-9 Reaper 14,42 mln USD. Siły Powietrzne USA nie planują 
dalszych modernizacji platform MQ-1 Predator, które do 2018 planuje się całkowicie zastąpić 
MQ-9 Reaper
35
. Najnowszy platformą jest rozwijaną w ramach rodziny BSP Predator będzie 
Predator C Avenger. Maszyna została skonstruowana tak, by zminimalizować jej sygnał na 
radarze, a dzięki silnikowi odrzutowemu uzyskać prędkość do 740km/h. Ponadto całkowita 
masa startowa ma wynosić 8255 kg (w tym maksymalna waga ładunku to 1588 kg)36. 
Predator C swój pierwszy lot odbył w kwietniu 2009 roku, aktualnie wciąż znajduje się w 
fazie testów. Oczywiście opisywane maszyny dostępne są w różnych wariantach i 
konfiguracjach. 
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Northrop Grumman Corporation to koncern, o globalnym zasięgu, którego akcje są 
notowane na giełdzie w Nowym Yorku. Firma powstała w 1994 roku w wyniku przejęcia 
Grumman Aircraft Engineering Corporation przez Northrop Corporation. W 2013 roku 
przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 72,000 pracowników37, specjalizuje się w budowie 
największych jednostek pływających (w tym lotniskowców klasy Nimitz i General R. Ford) 
oraz skomplikowanych statków powietrznych (w tym bombowca B-2 Spirit). W 2014 roku 
budżetowym była piątym największym zleceniobiorcą rządu USA, podpisała bowiem 
kontrakty na łączną kwotę prawie 7 mld USD38.  
Wśród amerykańskich dużych BSP najliczniejszą grupę stanowią RQ-4 Global Hawk 
(oraz w wersji dla Marynarki wojennej USA MQ-4C Triton). Platforma ta wykorzystywana 
jest jako uzupełnienie/alternatywa dla zwiadu satelitarnego, stąd maszyna ta przenosi na 
swoim pokładzie całą gamę sensorów służących do wykonywania zadań zwiadowczych. 
Całkowita masa startowa wynosi 14,628 kg (w tym maksymalna waga ładunku to 1,360 kg) a 
prędkość 574 km/h39. MQ-4C Triton jest głęboką modyfikacją RQ-4B Global Hawk 
przystosowaną do wymagań marynarki wojennej i prowadzenia zwiadu nad akwenami 
wodnymi. W pierwszy lot maszyna wzbiła się w maju 2013 roku40. Do 2017 roku Siły zbrojne 
USA będą dysponować 37 BSP RQ-4 Global Hawk41, docelowo jednak chcą dysponować 
flotą 45 BSP RQ-4 i 65 MQ-4C. Cena jednej maszyny MQ-4C będzie wynosić prawie 132 
mln USD (bez uwzględniania nakładów na rozwój i badania)42. 
Na izraelskim rynku bezzałogowców do liderów należy zaliczyć dwie firmy, których 
maszyny powszechnie uznaje się za zdolne do przenoszenia uzbrojenia (pocisków Spike lub 
innego rodzaju uzbrojenie
43
) są to Israel Aerospace Industries (IAI) oraz Elbit Systems44. IAI 
jest twórcą m.in. średniej wielkości i dużych bezzałogowców IAI Heron, Super Heron oraz 
IAI Heron TP (IAI Eitan). Firma Elbit Systems jest producentem rodziny BSP Hermes: 
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Hermes 90, Hermes 180 oraz omówionych poniżej platformy Hermes 450, Hermes 900 i 
Hermes 1500. 
Israel Aerospace Industries jest powstałą w 1953 roku firmą państwową, 
specjalizującą się w produkcji lotniczej zarówno dla wojska, jak i rynku cywilnego45. W 1997 
roku IAI była największym izraelskim eksporterem jej udziałem było niemal 50% eksportu 
uzbrojenia
46
. W porównaniu z drugą połową 2013 roku w analogicznym okresie 2014 roku 
firma odnotowała wzrost sprzedaży (z 896 mln USD do 939 mln USD)47. Firma zatrudnia ok. 
16,000 pracowników. Odział IAI MALAT jest odpowiedzialny za projektowanie i produkcję 
BSP
48
. Firma wytwarza wszystkie niezbędne do wykorzystywania jej produktów urządzenia, 
tzn. platformy, stacje komunikacyjne, systemy informatyczne i wyposażenie. 
W skład rodziny BSP Heron wchodzą trzy typy maszyn. IAI Heron jest podstawową 
platformą zdolną do lotu z maksymalną prędkością 222 km/h i o całkowitej masie startowej 
1,270 kg (w tym waga maksymalna ładunku to 400 kg)49, koszt jednej maszyny to ok. 10 mln 
USD. Do lutego 2014 roku wyprodukowano 206 egzemplarzy tego BSP
50
. IAI Super Heron, 
swoją premierę miał na targach lotniczych w Singapurze w lutym 2014 roku i jest to 
najnowszy BSP IAI
51, który ma stać się alternatywą dla systemów MQ-1B i MQ-9, koszt 
jednej maszyny może się wahać od 15 do 20 mln USD52. IAI Super Heron może rozwijać 
maksymalną prędkość 277 km/h, maksymalna masa startowa to 1,450 kg (w tym maksymalna 
masa wyposażenia może wynosić 450 kg)53. IAI Heron TP to platforma dużo większa od 
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filmie promocyjnym IAI MALAT DIVISION– IAI MALAT DIVISION (2:44), 16 lipca 2012, 
poprzednich, swój pierwszy lot odbyła w lipcu 2006 roku, maszyna jest zdolna do lotu z 
maksymalną masą startową 4,650 kg (w tym maksymalna waga ładunku to ok. 1,000 kg), 
koszt jednego egzemplarza to ok. 35 mln USD
54
.  
Firma Elbit Systems została założona 1967 roku, swoją siedzibę ma w Hajfie. Akcje 
formy są notowane zarówno na giełdzie papierów wartościowych w Tel Awiwie oraz w USA 
(NASDAQ). W 2013 roku obroty firmy osiągnęły blisko 3 mld USD a zatrudnienie wynosiło 
11 674 pracowników w Izraelu oraz 1 620 w USA55. 
Do flagowych produktów średniej wielkości BSP należy rozwijana i modernizowana 
rodzina platform Hermes (Hermes 450, Hermes 900 oraz Hermes 1500)
56
. BSP Hermes 450 
jest jedną z najpopularniejszych izraelskich latających platform bezzałogowych, która została 
wyeksportowana co najmniej do 11 państw57. Do września 2013 roku wykorzystywane w 
Afganistanie przez brytyjskie siły zbrojne BSP Hermes 450, wylatały w misjach bojowych w 
sumie 70,000 godzin (ok. 8 lat)
58
. Koszt jednego egzemplarza to ok. 2 mln USD. Maszyna 
osiąga prędkość 176 km/h, a maksymalna masa startowa to 550 kg (przy maksymalnym 
udźwigu 180 kg)59. W maju 2007 roku Hermes 450 roku jako pierwszy BSP w Izraelu 
uzyskał, certyfikat dopuszczający tą maszynę do lotu w przestrzeni cywilnej60. Wersją 
rozwojową tej platformy jest m.in. BSP Thales Watchkeepr WK450 współtworzony z 
brytyjską firmą Thales UK Group61. Hermes 900, jest maszyną klasy MALE będącą 
rozwinięciem opisywanego wcześniej modelu, platforma po raz pierwszy wzbiła się w 
powietrze w grudniu 2009 roku, osiąga w locie maksymalną prędkość 222 km/h i może 
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startować z maksymalną masą startową 1,180 kg (przy maksymalnym udźwigu 350 kg)62. 
Firma Elbit oferuje również wersję morską Hermesa 900, o zbliżonych parametrach, ale 
odmiennej konfiguracji sensorów. BSP Hermes 1500 jest największą, dwusilnikową maszyną 
zwiadowczą klasy MALE z rodziny platform Hermes. Hermes 1500 zdolny jest do lotu z 
maksymalną prędkością ponad 240 km/h i całkowita masą startową 1750 kg (przy 
maksymalnym udźwigu 400 kg)63. 
 
Charakterystyka odbiorców i eksportu 
W Stanach Zjednoczonych oczywistym odbiorcą produkcji i usług związanych z 
obsługą BSP są rodzime siły zbrojne64 oraz agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Do 
lipca 2013 roku amerykańskie siły zbrojne dysponowały w sumie 10 964 bezpilotowcami 
różnej klasy, w tym m.in. 35 RQ-4 Global Hawk, uzbrojonych BSP MQ-1 Predator i MQ-9A 
Reaper było odpowiednio 237 i 112 egzemplarzy65. W tym Siły Powietrzne Dowództwa 
Operacji Specjalnych (ang. Joint Special Operations Command, JSOC), 29 MQ-1B Predator i 
10 MQ-9 Reaper
66
. Nie jest jednak znana dokładna ilość maszyn jaką dysponują Centralna 
Agencja Wywiadowcza (ang. Central Intelligence Agency, CIA). Ponadto operatorami BSP są 
jeszcze inne agencje rządowe, w tym Federalne Biuro Śledcze (ang. Federal Bureau of 
Investigation, FBI), tu jednak również trudno oszacować dokładną ilość BSP którą dysponuje 
ta instytucja
67, najprawdopodobniej flotę BSP stanowi ok. 10 aparatów MQ-1B Predator. Po 
wypadku jednej maszyny z końca stycznia 2014 roku, w sumie 10 Bezpilotowców MQ-9 
Reaper
68
 wykorzystuje również Urząd Celny i Ochrony Granic (ang. U.S. Customs and 
Border Protection, US CBP). W 2013 roku Departament Bezpieczeństwa Krajowego (ang. 
Department of Homeland Security, DHS) dysponował 7 MQ-1 Predator oraz 3 MQ-9B 
Guardian
69
. Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (ang. United States Coast Guard, USCG) 
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 W tym zmodyfikowane do wersji MQ-9B Guardian. 
69
 T. Barry, Drones over the Homeland, kwiecień 2013, s. 6,  
http://www.ciponline.org/images/uploads/publications/IPR_Drones_over_Homeland_Final.pdf, (odczyt: 
w 2013 roku dysponowała 8 MQ-9B Guardian70. Swoje własne BSP posiada również 
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (ang. National Aeronautics and 
Space Administration, NASA), są to zmodyfikowane egzemplarze MQ-1 Predator, MQ-9 
Reaper (Altair, Ikhana) oraz 2 RQ-4 Global Hawk
71
. 
Siły Powietrzne Izraela dysponują przynajmniej 25 dużymi BSP (w tym 4 lub więcej 
Hermesami 450 oraz 900, różnymi wersjami Herona w tym najnowszą wersję Eitan 
(przynajmniej 3) oraz BSP RQ-5A Hunter. Ponadto Izrael jest w posiadaniu 22 i więcej BSP 
średniej wielkości Searcher MkII72. Niestety nie jest znana dokładna ilość średniej wielkości i 
dużych BSP jakimi dysponują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne i 
izraelski wywiad. 
Z danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem wynika, 
iż biorąc pod uwagę najpopularniejsze, średniej wielkości i duże taktyczne BSP, w tym 
opisane powyżej platformy, w okresie 2001 do 2013 roku USA zakontraktowały lub są bliskie 
podpisania stosownych umów na eksport produkowanych przez AAI Corporation w sumie 44 
BSP RQ-7 Shadow, wyprodukowanych przez GA-ASI 33 MQ-9 Reaper 17 RQ-1 Predator 
oraz NGC 10 RQ-4 Global Hawk
73. W tym samym okresie Izraelskie firmy sprzedały, 
wydzierżawiły lub licencjonowały produkcję w sumie 129 BSP IAI Heron, 110 IAI Searcher, 
105 Elbit Hermes–450, 41 Aeronautics Aerostar, 8 Elbit Hermes–90074.  
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Shadow-200 Australii, 2 RQ-5 Hunter Filipinom, 12 MQ-9 Reaper Francji, 4 MQ-9 Holandii, 1 RQ-4A Global 
Hawk Niemcom, 4 RQ-4A Global Hawk Korei Południowej, 4 RQ-4A Global Hawk NATO, 7 BSP MQ-1 
Predator, 6 MQ-9 Reaper, 16 RQ-7 Shadow-200 Włochom, 11 MQ-9 Reaper Wielkiej Brytanii, 8 RQ-7 Shadow 
Szwecji, 10 RQ-1 Predator XP wersja eksportowa Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Dane za: 
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php, (odczyt: 8.10.2014). Por. Global Exports of 
Unmanned Aerial Vehicles/Systems, kwiecień 2014, s. 8–10, 
http://www.stimson.org/images/uploads/international_uav_exports.pdf, (odczyt: 8.10.2014).   
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 Izraelskie firmy oraz ich pośrednicy sprzedały, wydzierżawiły lub licencjonowały produkcję: 14 Aeronautics 
Aerostar w tym 4 w ramach umowy licencyjnej, 10 Elbit Hermes–450, 5 IAI Heron, 5 IAI Searcher 
Azerbejdżanowi, 28 ADS 95 Ranger Szwajcarii, 79 Elbit Hermes–450 Wielkiej Brytanii w tym 50 BSP w 
ramach program Watchkeeper, 2 Aeronautics Aerostar Stanom Zjednoczonym, 10 IAI Heron Australii w ramach 
dzierżawy, 5 RQ-5 Hunter Belgii, 4 Elbit Hermes–450 Brazylii, 3 IAI Heron Kanadzie, 3 Hermes–900 Chile, 5 
Hermes–900 Kolumbii, 2 Aeronautics Aerostar Wybrzeżu Kości Słoniowej, 2 IAI Searcher Republice Cypru, 2 
IAI Heron, 4 IAI Searcher Ekwadorowi, 6 ADS 95 Ranger Finlandii, 3 IAI Eagle, 4 IAI Heron Francji, 2 
Aeronautics Aerostar, 5 Elbit Hermes–450 Gruzji, 5 IAI Heron Niemcom w ramach dzierżawy, 72 IAI Searcher, 
84 IAI Heron Indii, 4 IAI Searcher Indonezji, 2 Elbit Hermes–450 Meksykowi, 5 Aeronautics Aerostar Holandii, 
9 Aeronautics Aerostar Nigerii, 2 Blue Horizon Filipinom, 12 IAI Searcher Rosji, 5 Elbit Hermes–450, 5 IAI 
 Podsumowanie 
Amerykanie posiadają największe na świecie doświadczenie związane z integracją systemów 
bezzałogowych z siłami zbrojnymi oraz ich bojowym wykorzystaniem, w tej dziedzinie 
również Izrael posiada istotny zasób w postaci tzw. „Izraelskiego doświadczenia” (ang. 
Israeli experience), czyli praktycznej wiedzy związanej ze stosowaniem technologii 
wojskowej w prowadzeniu działań bojowych. Pomimo porównywalnego doświadczenia, 
przedstawiony powyżej opis wskazuje, że głównymi odbiorcami amerykańskich BSP są 
rodzime siły zbrojne i inne agencje federalne, eksport stanowi natomiast niewielką część 
produkcji, sytuacja ta wygląda natomiast odmiennie w przypadku firm izraelskim, które 
własny rozwój musiały mocno związać ze sprzedażą produktów zagranicę75. Rozwój BSP w 
Izraelu i ogromny sukces w ich eksporcie można łączyć z kilkoma czynnikami, m.in. 
korzystną relacją ceny do jakości, kompleksową obsługą dotyczącą szkolenia i wdrażania 
systemów. Ponadto, w dużej mierze pobór do Sił Obronnych Izraela obejmuje znakomitą 
większość obywateli, dlatego też skala przenikania się personelu firm produkujących 
uzbrojenie oraz członów sił zbrojnych jest znaczna, na tej synergii w oczywisty sposób 
zyskują obie strony76. Niebagatelne znaczenie ma również amerykańska pomoc wojskowa dla 
Izraela, której celem jest utrzymanie przewagi jakościowej izraelskich sił obrony nad 
potencjalnymi przeciwnikami (ang. Qualitative Military Edge, QME). Należy również 
wskazać na ograniczenia prawne utrudniające amerykańskim firmom budowanie oferty 
eksportowej. Izraelskich producentów, w odróżnieniu od firm w USA nie obejmują tak 
rygorystyczne restrykcje związane z eksportem bezzałogowców. W przypadku Izraela 
                                                                                                                                                        
Heron Singapurowi, 4 IAI Searcher Hiszpanii, 5 IAI Scout, 2 IAI Searcher, 4 Blue Horizon Sri Lance, 4 IAI 
Searcher Tajlandii, 11 IAI Heron, 3 Aeronautics Aerostar, 1 IAI Searcher Turcji, 4 Aeronautics Aerostar dwóm 
niezidentyfikowanym państwom afrykańskim. Dane za: 
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php, (odczyt: 8.10.2014). Por. Global Exports of 
Unmanned Aerial Vehicles/Systems…, op. cit., s. 4–7.   
75Na marginesie należy zauważyć, iż w wyniku kontrowersji wokół przetargu na systemy bezzałogowe dla 
polskiej armii obu firmom ministerstwo obrony Izraela wycofało licencje na eksport BSP do Polski. Izraelskie 
firmy zbrojeniowe mają zakaz sprzedaży dronów Polsce, 12 lutego 2014, 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1048894,Izraelskie-firmy-zbrojeniowe-maja-zakaz-sprzedazy-dronow-
Polsce, (odczyt: 8.10.2014). 
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 Czego ilustracją może być np. zajście w trakcie tzw. II. wojny w Libanie w 2006 roku. Dowódca dywizjonu 
rozpoznawczych BSP w początkowej fazie operacji nie dysponując wystarczającą ilością aparatów podjął próbę 
pozyskania dodatkowych maszyn bezpośrednio u producenta, było to możliwe ponieważ żołnierze obsługujący 
BSP (kontrolerzy i technicy) byli równocześnie pracownikami IAI. Ostatecznie udało się w tym trybie 
wprowadzić dwa BSP Searcher II oraz dwa BSP Heron 1. B.S. Lambeth, Air Operations in Israel's War Against 
Hezbollah, b.m.w. 2011, s. 112, 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG835.pdf, (odczyt: 8.10.2014).   
koordynacją procesu licencjonowania i kontroli eksportu technologii dwojakiego 
zastosowania zajmuje się powołana w czerwcu 2006 roku Agencja Kontroli Sprzedaży 
Uzbrojenia (ang. Defense Export Control Agency, DECA) oraz, pośrednio ministerstwo spraw 
zagranicznych. Wydaje się, jednak, że izraelskie firmy nie mają aż tak licznych problemów z 
transferem niektórych technologii do państw trzecich, w tym Chin77. Izraelskie władze 
zgadzają się bowiem na transfer technologii do innych państw i wspólne rozwijanie platform. 
Ponadto państwo to formalnie nie jest związane Reżimem Kontroli Technologii Rakietowych 
(ang. Missile Technology Control Regime, MTCR)
78, którym 34 państwa-sygnatariusze 
zgodziły się dobrowolnie ograniczać rozprzestrzenianie technologii (w tym bezzałogowców) 
umożliwiających przenoszenie ładunku 500 kg na odległość większą niż 300 km79. W 1992 
roku, ze względu na podobieństwa do pocisków manewrujących do listy technologii objętych 
zasadami porozumienia dodano latające bezzałogowe. Co więcej w USA sprzedaż uzbrojenia 
zagranicę obwarowana jest licznymi ograniczeniami i koniecznością uzyskania stosownych 
zezwoleń od Departamentu Obrony US (ang. United States Department of Defense, DOD) i 
jego agend oraz zgody Kongresu
80
. Problem mogą stanowić również rosnące wymagania 
offsetowe odbiorców, których amerykańskie firmy nie chcą lub nie mogą spełnić. Jednak 
amerykański przemysł, w sytuacji redukowania wydatków na zakupy przez DOD, powoli 
zaczyna radzić sobie z ograniczeniami eksportowymi. Przykładem jest np. BSP GA-ASI 
Predator XP, czyli eksportowa wersja MQ-1 Predator, która została tak zaprojektowana, by 
swoimi parametrami „wymknąć się” limitom MTCR (maksymalny udźwig dostosowano do 
górnych limitów traktatu ponadto Predator XP został pozbawiony możliwości przenoszenia 
broni
81
). Dzięki tym modyfikacjom GA-ASI może ominąć pośrednictwo DOD i wejść w 
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 W grudniu 2013 roku, pod presją USA szef DECA zmuszony został do złożenia swojego urzędu, powodem 
było przekazania przez jednego z kontrahentów urządzeń wykorzystujących najnowszą technologię do 
europejskiej firmy, która następnie transferowała je do Chin. A. Rapaport, New US-Israel Crisis Involving 
Defense Exports to China, 21 grudnia 2013, http://www.israeldefense.com/?CategoryID=483&ArticleID=2648, 
(odczyt: 8.10.2014).    
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 Drugim ograniczeniem jest Porozumienie Wassenaar w sprawie Kontroli Eksportu Broni Konwencjonalnej 
oraz Dóbr i Technologii Podwójnego Zastosowania (ang. The Wassenaar Arrangement on Export Controls for 
Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies) – dobrowolne porozumienie zawarte 12 lipca 1994 
roku pomiędzy rządami 41 państw, którego celem jest ograniczenie proliferacji uzbrojenia oraz komponentów 
służących do jego produkcji, porozumienie obejmuje osiem kategorii sprzętu w tym BSP. Na temat 
międzynarodowych ograniczeń prawnych dotyczących eksportu BSP zob. np. Agencies Could Improve 
Information Sharing and End-Use Monitoring on Unmanned Aerial Vehicle Exports, lipiec 2012, 
http://www.gao.gov/assets/600/593131.pdf, (odczyt: 8.10.2014).   
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 Objectives of MTCR, http://www.mtcr.info/english/objectives.html, (odczyt: 8.10.2014). Stronami nie są 
również m.in. Indie, Chiny, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie – kraje rozwijające średnie i duże BSP. 
80
 The FMS Timeline, b.d.w., http://lmdefense.com/foreign-military-sales/the-fms-timeline/, (odczyt: 8.10.2014).   
81
 P. Finnegan, Hopes rise for U.S. UAV sales to Middle East, “Aerospace America”  maj 2013, s. 20, 
http://www.aerospaceamerica.org/Documents/AerospaceAmerica-PDFs-2013/May-
2013/IndustryInsights_AAMAY2013.pdf, (odczyt: 8.10.2014).   
alternatywną procedurę sprzedaży bezpośredniej (ang. Direct Commercial Sales). Predator 
XP został opracowany z myślą o zamożnych rynkach Bliskiego i Środkowego Wschodu (w 
tym głównie krajów Zatoki Perskiej).  
 Na tle omawianych powyżej potentatów w dziedzinie produkcji średnich uzbrojonych 
i dużych BSP widać jak bardzo zapóźniony jest europejski przemysł zbrojeniowy. Pod koniec 
2014 roku w Europie nie produkowano na eksport żadnego dużego latającego bezzałogowa, te 
które zostały nabyte lub wypożyczone w ostatnich latach pochodzą albo z Izraela albo z USA. 
Wydaje się, że europejscy politycy, producenci i eksperci są tego faktu świadomi. We 
wrześniu 2012 roku Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie faktem, iż segment dużych 
bezzałogowców (powyżej 150 kg), został zdominowany przez dwa podmioty (firmy z USA 
oraz Izraela)
82
. W czerwcu 2013 roku Tom Enders szef koncernu EADS (European 
Aeronautic Defence and Space Company, od 2 stycznia 2014 Airbus Group) stwierdził, że 
Europa w tej dziedzinie straciła co najmniej dekadę, a ryzyko, że izraelskie i amerykańskie 
firmy zdominują rynek dużych BSP jest poważne83. Pesymistyczną diagnozę potwierdzają 
eksperci, czego przykładem jest np. autor opracowania Unmanned Aerial Vehicles: A New 
Industrial system?, który postawił (retoryczne) pytanie o to czy Europa jest skazana na 
rozwiązania techniczne pochodzące z zza Oceanu lub z Izraela?84.  
Powodów obecnego stanu rzeczy może być wiele. Do czasu operacji w Afganistanie i 
Iraku europejscy wojskowi nie wyrażali większego zainteresowania pozyskiwaniem 
systemów bezzałogowych dla własnych sił zbrojnych, przez co również subsydia rządowe nie 
były przeznaczane na rozwój tej technologii. Można również zaryzykować stwierdzenie, że 
problem stanowią aktualnie mocno artykułowane oczekiwania sił mundurowych w każdym z 
państw członkowskich UE, by każdy z zamawianych BSP spełniał ich partykularne 
wymagania, co może utrudniać wyłonienie kilku wiodących platform, których produkcja 
byłaby opłacalna i mogła przyczynić się do rozwoju całej branży. Ryzyko, koszty badań, 
rozwoju oraz wdrażania średnich i dużych latających platform bezzałogowych są bowiem 
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 Ibidem, s. 3. 
zbyt duże, by mogły zostać poniesione przez tylko jednego producenta (czy nawet 
konsorcjum). Aktualnie w Europie równolegle rozwijane jest kilka konkurujących ze sobą 
programów dużych BSP (m.in. nEuron, Taranis, Baracuda, Telemos, Sky-Y). Wydaje się 
jednak, że największym wyzwaniem a zarazem barierą w rozwoju całej branży jest brak 
zgody na dostęp BSP do cywilnej przestrzeni lotniczej85.  
Oczywiście cywilne zastosowanie BSP może stanowić niezwykle ważny element 
stymulujący rozwój całego sektora bezzałogowych platform latających. Opinię tą 
potwierdzają analitycy ośrodka Rand Corporation, ich zdaniem technologia samolotów 
bezzałogowych jest przykładem technologii podwójnego zastosowania (zarówno 
wojskowego, jak i cywilnego), która będzie w przyszłości rozwijać się dynamicznie również 
w sektorze cywilnym, stymulując postęp w technologiczny w sferze wojskowej86.  Stąd już w 
tym miejscu, warto zaznaczyć, że i polski przemysł nie powinien zawężać swojego horyzontu 
i aktywności badawczej wyłącznie do wytwarzania sprzętu tylko na potrzeby armii (oraz 
służb mundurowych). Kraje, które pierwsze opracują ramy prawne i w sposób bezpieczny 
zintegrują własną przestrzeń powietrzną z BSP uzyskają bardzo silny impuls prorozwojowy.  
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